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32.4.1 1 40 年 100万円 1 35% 
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39.4.1 1 38 26 年 300万円 H 33 22 
40.4.1 1 37 26 年 300万円 1 31 22 
41.1.1 1 35 26 (年関却0万駅PjH ) 28 22 
45.5.1 1 36.75 26 年 300万円 1 28 22 
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普吋 1海p外所z牌得 清2Z語i合 ;1 租税特別措年度 開 (A)+(B) 置収額に(合よ計る減 D/E 
(A〉 (B〉 金(C) I+(C)ニ (D) E) 
33 125 125 711 17.6 
34 100 100 827 12.1 
35 115 115 1，011 11.4 
36 110 110 1，025 10.7 
37 20 195 215 1，258 17.1 
38 10 225 235 1，696 13.9 
39 117 7 114 238 2，148 11.1 
40 115 11 120 246 2，208 11.1 
41 156 26 79 261 2，341 11.1 
42 165 28 65 258 2，289 11.3 
43 252 43 80 375 2，595 14.5 
44 362 40 101 503 3，165 15.6 
45 548 61 150 759 3，747 20.3 
46 515 57 138 710 4，394 16.2 
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交際費の推移 (単位 100万円〉
次支出額(A)I損金不(B算〉入額 不算入割(%合) B/A 
574，859 74，695 13.0 
592，597 106，040 17.9 
693，339 132，194 19.1 
773，362 163，286 21.1 
915，466 198，147 21.6 
1，070，083 287，815 26.9 
1，255，800 318，600 25.4 
〉 国税庁「法人企業め実態Jによる。
わ l土
所税得 な
み 損 を
れず り 金 と
る す
合に 支際費に 結対的お
れ 不 り
J、. ちF な 算 、'-
き と 入 以
でが め 文才
。
ム害口リ f麦
あ E る す 高 ま 、vー
る 当 '^。、 る た lま れ
で き 課竿
、
増 を
あ で 税 と 不 大 てコ
る あ l土 な 算 し づ。 り
、
てコ 入 て ft 
ま
、
J道 て
害ぷロ』j き てた そ 来 L、 て し、、 σ〉 (J) る も L、 る
寄 た よ 。 、 る 。
{人3寸1: め つ 四
カ王 」ち-
σ〉 な 五 、 つ
対にす 本則 金損
度的年で 空按際支
し
た
の扱 、vー一ー
る 改 L、 と
課 訂 ~ 一 出 ぉ、
額 を 止 七 そ り
。コ 行 め % 。〉 、
強化
L、 て で も
九第表、 、 あ σ〉
も 特別 全額 り σ〉、 、
減少あ 措 斗クι七Uし
損金算
λん
わ 置 メEヘ l土 る
せ か と &、 よ
て り し 入 ず つ
:jT と て 率 し
な り 課 カf も
、
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